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1 . Litt historikk 
Malmforekomster i Oslofeltet har gjen- 
nom en lang tidsperiode vært grunnlag 
for gruvedrift. Mange steder er det fra 
eruptivmasser trengt materiale inn i sedi- 
mentbergarter der det er blitt utkrystalli- 
sert ertsmineraler. I et banebrytende ar- 
beid klarla Goldschmidt ( 1 911) viktige 
kjemiske og geologiske prosesser som har 
ført til slike omdannelser. 
Konnerud-området i Drammen har 
hatt betydelige forekomster av sulfidmal- 
mer med sinkblende, blyglans og kopper- 
kis. De to første mineralene inneholdt 
endel sølv. Gruvedrift ble påbegynt i 
1646 og fortsatte med til dels lange av- 
brudd fram til 1 9 1 3. Det finnes mye 
litteratur om virksomheten ved disse gru- 
veanleggene. En lettlest oversikt er 
gjengitt i bygdeboka for Skoger (Rustad 
19 31). Det er her bl.a. referert til publi- 
kasjonen «Beskrivelse over Det Jarls- 
bergske Sølvhaltige Blye og Kobber- 
Verk» av Thoresen og Faye, trykt i 1799. 
I den første tid det foregikk gruvedrift, 
var sinkinnholdet i malmen verdiløs og 
ble altså ikke tatt vare på. Sammen med 
sink opptrer alltid litt kadmium og kvikk- 
sølv. 
Etter at naturlig tungmetallforgiftning 
var oppdaget i Norge (Låg, Hvatum & 
Bølviken 1970, Låg & Bølviken 1974, 
Bølviken & Låg 1977), ble det på nytt 
interesse for å undersøke eventuelle gift- 
virkninger i forbindelse med gamle gru- 
veanlegg. Enkeltresultater fra noen spred- 
te, orienterende undersøkelser er offent- 
liggjort (Låg 1976, 1978). Det er bl.a. 
nevnt litt om avfallsmateriale fra et an- 
legg ved Grua, en malmforekomst som 
ligner Konnerud-malmen. For lengre tid 
siden har Thorolf Vogt og medarbeidere 
beskrevet vegetasjonen inntil noen gruver 
(se f.eks. Kvalheim 1967). 
Norges geologiske undersøkelse holder 
på med en omfattende framstilling av 
geokjemisk kartverk over landet (se f.eks. 
Norges geologiske undersøkelse [ 1980]. 
Slike kart kan bl.a. komme til nytte ved 
vurdering av enkelte spesielle medisinske 
problemer. Ved geokjemisk kartlegging 
ble det funnet stort innhold av tungmetal- 
ler i bekkesedimenter i Konnerud-trakte- 
ne. Nærmere undersøkelser viste at avfall 
fra tidligere gruvedrift var årsak til tung- 
metallopphopning. 
I fig. l er vist eksempel på et NGU-kart 
som presenterer kadmiuminnholdet i 
bunnsedimenter i bekker og elver. 
Grunnstoffet kadmium har tiltrukket seg 
stor interesse i seinere år. Selv i ganske 
små konsentrasjoner kan det være farlig 
ved f.eks. å skade nyrene hos dyr og 
mennesker. Undersøkelsene viste ellers 
meget stort innhold også av andre ele- 
menter som kan være skadelige. 
2. Avfallsmateriale langs vassdraget 
Mange steder langs vassdraget nedover 
fra Stordammen er det avsatt betydelige 
sedimentmasser som inneholder avfall fra 
gruvedrifta. Store sedimentavsetninger 
finnes f.eks. langs innløpet til Svensedam- 
men og på flaten litt nedenfor denne 
dammen. 
Avfallsmaterialet som er avsatt på den- 
ne måten, blir kalt «after» - et gammelt 
bergmannsuttrykk for avgang etter opp- 
redning. Enkelte bygdefolk har brukt ut- 
trykket «eiter» i stedet for «after». 
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Det ble samlet inn spredte prøver av 
dette avfallsmaterialet langs vassdraget 
helt ned til Verkenselvas utløp i Bremsa. 
Innholdet av sink, bly, mangan, kopper 
og kadmium var meget stort i alle disse 
prøvene. Fra selve vannløpene ble det 
hentet prøver av bunnsedimenter og av 
mose. Også disse prøvetypene viste stort 
innhold av tungmetaller. 
Mange steder langs vassdraget bar ve- 
getasjonen tydelig preg av giftvirkninger. 
Artssammensetningen av plantedekket 
var unormal, og til dels var det klare 
forgiftningssymptomer å se på plantene. 
På enkelte steder manglet høyere planter 
fullstendig. 
3. Resultater fra et karforsøk 
Sommeren 1981 ble det ved elskverdig 
hjelp fra Institutt for jordkultur ved Nor- 
ges landbrukshøgskole utført et enkelt 
karforsøk med jord hentet fra den store 
sedimentflaten nedenfor Svensedammen. 
Jordprøven ble tatt ca. 0,2 km nedenfor 
brua. Forsøksveksten var salat. Analyse 
av jordprøven etter ekstrahering med ko- 
kende salpetersyre fortynnet med vann i 
forholdet l: 1, viste følgende verdier: Zn 
7,8 % , Mn 0,88 % , Cu 0,63 % , Pb 2540 
ppm og Cd 170 ppm (ppm = mg pr. kg). 
Ved prøveinnsamlingen var pH i jorda 
6,9. 
Avfallsmaterialet ble blandet med hen- 
holdsvis Sphagnum-torv og skjør leirjord. 
Det ble dels brukt 20 og dels 40 volum- 
prosent avfallsmateriale. Noen av karene 
ble tilsatt kalsiumkarbonat i en mengde 
som motsvarer 600 kg CaC03 pr. dekar. 
Karene med torvblandingen gav ingen 
avling. Selv etter kalking ble det ikke 
utvikling av planter. I blandingene med 
leirjord ble det plantevekst, men uten 
kalking ble avlingene små, særlig der det 
var tilsatt størst mengde av avfallsmate- 
riale. 
Innholdet av en rekke tungmetaller ble 
bestemt i plantemassen. I avlingen fra 
karene tilsatt avfallsmateriale var innhol- 
det av sink 150 - 800 ppm, mangan 
42 - 142 ppm, bly 6,5 - 31,7 ppm, kop- 
per 6 - 26 og kadmium 3,5 - 16,6 ppm. 
Det er spesielt grunn til å merke seg det 
høye innholdet av kadmium, bly og sink. 
4. Drøfting og konklusjoner 
Både observasjonene av vegetasjonsutvik- 
lingen og resultatene av kjemiske analyser 
og karforsøk viser tydelig at det i Konne- 
rud-feltet forekommer til dels kraftig for- 
giftning. Som nevnt er det påvist materia- 
le av lignende karakter ved Grua, og vi 
har grunn til å tro at avfall med giftvirk- 
ninger finnes ved et stort antall andre 
gruveanlegg. Det burde sørges for regi- 
strering av forekomster av slikt avfalls- 
materiale som kan inneholde farlige stof- 
fer. 
I Konnerud-området foregår det nå 
mye byggevirksomhet. På enkelte steder 
var det lett å se at avfallsstoff langs vass- 
draget var blitt gravd ut og brukt som 
fyllmasse. Med utgangspunkt i de oriente- 
rende undersøkelsene som er foretatt, må 
det foreløpig advares mot ukritisk flytting 
av disse massene. Særlig bør det vises 
varsomhet så det ikke startes dyrking av 
matvekster på slikt materiale som er ek- 
stra rikt på tungmetaller. Det vil være 
aktuelt å orientere seg i distriktet om 
eventuelle humanmedisinske og veteri- 
nærmedisinske problemer som kan ha 
sammenheng med forurensninger fra 
denne gruvevirksomheten. 
Det bør foretas langt mer omfattende 
undersøkelser i Konnerud-området. Kart- 
legging av utbredelsen av dette gruveav- 
fallet bør gjennomføres. Videre bør det 
bl.a. utføres analyser av vannet i vassdra- 
get og i eventuelle brenner som kan 
tenkes å stå i forbindelse med dette av- 
løpsvannet. 
Sammendrag 
Langs vassdraget fra Stordammen til 
Bremsa i Konnerud er det store mengder 
avfallsmateriale fra tidligere gruvedrift. 
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Mange steder er det klare forgiftnings- 
symptomer på vegetasjonen, og på små 
flater mangler høyere planter fullstendig. 
Innholdet av sink, kopper, mangan, bly 
og kadmium er meget stort i avfallsmas- 
sene. Det bør utføres grundigere undersø- 
kelser med tanke på eventuelle helsefarer 
for dyr og mennesker. 
SUMMARY 
Preliminary report on soil poisoning 
from mining at Konnerud, Drammen 
Along the watercourse from Stordammen 
to Bremsa in Konnerud there are large 
amounts of waste material from earlier 
mining. In several places typical syrnp- 
toms of poisoning occurs in the vegeta- 
tion, and in small patches higher plants 
are totally absent. The concentration of 
zink, copper, manganese, lead, and cad- 
mium in the waste masses is very high. 
More comprehensive investigations 
should be done in order to find if there 
are any health risks for animal and 
human beings. 
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